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MOTTO
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru
yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.
( Evelyn Underhill)
“Inna akromakum ‘indallaahi atqookum..”
“Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang
yang paling taqwa di antara kalian..”
(QS. Al-Hujurat: 13)
Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan
baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum
disalah satu dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah
dan saling mengajarkannya diantara mereka, kecuali akan turun
kepada meraka ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi oleh
para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa
saja yang ada disisi-Nya. Barang siapa berlambat-lambat dalam
amalannya, niscaya tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya.
(H.R Muslim dalam Shahih-nya)




Sebagai wujud rasa syukur kepada Alloh SWT
dan terima kasih atas segala rahmat-Nya yang
telah Ia berikan, akan kupersembahkan karya
sederhana ini dengan tulus kepada:
 Bapak dan Ibuku yang selalu memberi
kasih sayang tidak ternilai dan untaian
Do’a yang tiada henti selalu mengiringi
langkahku.
 Mas Murdiyono yang telah membuat
hidupku lebih baik dan berarti.
 Sahabat dan teman-temanku yang telah
menemaniku selama ini dan yang selalu
mendukungku.




Penelitian ini berjudul “Perbandingan Antara Economic Value  Added (EVA) Dan
Return On Assets (ROA) Dalam Menilai Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan
Rokok  Go Publik Yang Terdaftar  Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012”.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja perusahaan
mengunakan metode Economic value added (EVA) dan Return On Assets (ROA)
pada perusahaan rokok yang go publik. Metode pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Alat analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah melalui perhitungan kuantitatif Economic
Value Added (EVA) dan Return On Assets (ROA). Dari hasil analisis dapat
disimpulkan bahwa perhitungan menggunakan Economic Value Added (EVA)
menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam kondisi baik, karena Economic
Value Added (EVA) bernilai positif sedangkan Return On Assets (ROA)
cenderung mengalami kenaikan, hal ini berarti total aktiva yang telah
diinvestasikan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan mulai optimal.
Perhitungan menggunakan metode Economic Value Added (EVA), nilai tertinggi
dicapai oleh PT Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk,  selanjutnya PT Gudang
Garam, Tbk dan yang terakhir PT Bentoel Internasional Investama, Tbk. Nilai
Economic Value Added (EVA) bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa
perusahaan mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaaan serta mampu
memenuhi harapan para pemegang saham dan investor. Sedangkan perhitungan
menggunakan metode Return On Assets (ROA), nilai tertinggi dicapai oleh PT
Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk, selanjutnya PT Bentoel Internasional
Investama, Tbk, dan yang terakhir PT Gudang Garam, Tbk. Dari hasil
perbandingan, metode Economic Value Added (EVA) dinilai lebih
menguntungkan karena penilaian kinerja dengan menggunakan EVA membantu
para manajer untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. Sedangkan
metode Return On Assets (ROA) dinilai kurang menguntungkan karena rasio ini
merupakan ukuran yang berfaedah jika seseorang ingin mengevaluasi seberapa
baik perusahaan telah memakai dananya, tanpa memperhatikan besarannya relatif
sumber dana sehingga keputusan-keputusan yang meningkatkan Return On Assets
(ROA) suatu pusat investasi dapat menurunkan laba secara keseluruhan.
Kata kunci: Kinerja Perusahaan, Economic Value Added, Return On Assets
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ABSTRACT
This research entitled "The Comparison Between Economic Value Added (EVA)
and Return on Assets (ROA) In Assessing the Performance of Cigarette Company
already to go public which listed In indonesian stock exchange in 2010-2012".
The purpose of this study is to know the performance of the companyby using
Economic value added (EVA) and Return on Assets (ROA) as the methods to know
about  the preparation of the company in distributing the products. The method of
this research is Documentation Method to get the sample of data. This research
uses Economic Value Added (EVA) and Return on Assets (ROA) as the
Quantitative Data Analysis. From this research,  it can be concluded that the
result of the calculation using Economic Value Added (EVA) of the company is in
good condition, as Economic Value Added (EVA) is positive while the Return on
Assets (ROA) tends to increase. It means that the total assets that have
beeninvested by the companies areoptimal. From this research, the highest value
achieved by PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, PT Gudang Garam , and the
last Tbk PT Bentoel International Investama, Tbk. The researcher uses Economic
Value Added (EVA) to get the resultof the highest value of the companies.Value
Economic Value Added (EVA). The result indicates that the company is able to
give the good performance in producing the products and able tofulfill the
expectations of shareholders and investors. Whereas the result of calculation
using Return On Assets (ROA) methodshowsthat the highest value is achieved by
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, PT Bentoel International Investama
further, Tbk, and PT Gudang Garam latter, Tbk. From the comparison, the
Economic Value Added (EVA) is considered more beneficial for performance
assessment using the EVA helps managers to make better investment decisions.
Whereas the Return On Assets (ROA) method is considered less profitable
because it is a useful method for the people who want to evaluate how the quality
of the company and evaluate the using of the funds of the
companywithoutindicating the source of the funds so that the relative magnitude
decisions that improve the Return On Assets (ROA) an investment center can
lower overall profits.
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